



























方などを説明するためによく用いられている (Birner& Ward 1998， Du Bois 1987. 





























(1) a. A即 v1 work with says 出 knowsyour sister.(Prince 1981: 233) 
b. He passed by也旦旦控組担and出立込盟主 waspainted purple. (Prince 1992・
3⑪5) 



















表 1 Prince (1992)の開き手と談話のステータスによる分類
| 談話 ・新 | 談話 ・旧
聞き手-新 | 最新
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